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Introductie
Nederland is een multiculturele samenleving, waarin tegenwoordig grote aan-
tallen immigranten en vluchtelingen met diverse etnische achtergronden leven.
Volgens gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2007) was ruim
19% van de Nederlandse bevolking in 2007 allochtoon. De Nederlandse
politiek probeert de integratie van allochtonen op allerlei gebieden zoveel
mogelijk te bevorderen en richt zich onder andere op een betere integratie
van allochtonen op de Nederlandse scholen. Er is veel discussie over de komst
van ‘zwarte scholen’, waar meer dan 50% van de leerlingen een allochtone
afkomst heeft. Deze ontwikkeling wordt vaak gezien als een obstakel voor
sociale integratie. De Nederlandse politiek tracht de komst van deze scholen te
voorko´men en probeert kinderen van verschillende etnische groepen samen te
brengen in schoolklassen om interetnisch contact te stimuleren en negatieve
interetnische attitudes te verminderen. Er is echter weinig empirisch bewijs dat
het idee ondersteunt dat een toename van contact tussen allochtone en au-
tochtone leerlingen in schoolklassen samenhangt met een afname van nega-
tieve interetnische attitudes. Niet alleen in Nederland maar ook in veel andere
landen is er behoefte aan meer gedegen onderzoek naar de (eventueel) posi-
tieve effecten van interetnisch contact op school (McGlothlin & Killen, 2006).
Daarom is in deze studie onderzocht hoe de proportie van allochtonen in
schoolklassen samenhangt met interetnische attitudes onder adolescenten.
Twee dominante theoriee¨n zijn gebruikt om de relatie tussen de proportie
van allochtonen in schoolklassen en interetnische attitudes te verklaren.
Contacttheorie
Het kernpunt van Allport’s contacttheorie (1954) is dat contact met leden van
andere etnische groepen negatieve interetnische attitudes vermindert, omdat
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contact leidt tot meer kennis over, en meer accurate percepties van personen
van andere etnische groepen (Schalk-Soekar et al., 2004). Een schoolklas is een
sociale context waarin contact met klasgenoten onvermijdelijk is (Vermeij,
2006). Daarom wordt verwacht dat een grotere kans op interetnisch contact in
een schoolklas samenhangt met minder negatieve interetnische attitudes. Re-
sultaten van het onderzoek van McGlothlin en Killen (2006) laten inderdaad
zien dat interetnisch contact op de basisschool samenhing met interetnische
attitudes van kinderen. Kinderen met weinig interetnisch contact lieten een
negatief vooroordeel zien ten aanzien van andere etnische groepen. Dit voor-
oordeel was niet aanwezig bij kinderen die in etnisch meer heterogene basis-
scholen zaten (McGlothlin et al., 2005).
Uit de meta-analyse van Pettigrew en Tropp (2006) blijkt dat, hoewel
contact zonder meer samenhangt met minder negatieve interetnische attitudes,
contact dat ook aan de door de contacttheorie gestelde voorwaarden voldoet
(zie Allport, 1954), meer effect heeft op interetnische attitudes. Volgens Pet-
tigrew (1997) voldoen vriendschappen aan alle voorwaarden van de contact-
theorie en hangen interetnische vriendschappen daarom samen met minder
negatieve interetnische attitudes. Levin et al. (2003) toonden inderdaad aan
dat studenten met meer interetnische vriendschappen meer positieve interet-
nische attitudes hadden. Wagner et al. (2003) lieten bovendien zien dat meer
kans op interetnisch contact in de klas alleen indirect samenhing met minder
negatieve interetnische attitudes via het aantal interetnische vriendschappen.
Kao en Joyner (2004) beweerden echter dat zelfs het hebben van interetnische
vriendschappen niet voldoende is om negatieve interetnische attitudes te re-
duceren. Vooral de kwaliteit van deze interetnische vriendschappen zou be-
langrijk zijn om negatieve interetnische attitudes te verminderen. Een studie
onder basisschoolleerlingen liet inderdaad zien dat vooral interetnische vriend-
schappen van hoge kwaliteit samenhingen met minder negatieve interetnische
attitudes (Aboud et al., 2003).
Etnische competitietheorie
In tegenstelling tot de contacttheorie, stelt de etnische competitietheorie
(Coenders et al., 2004a; Vermeij, 2006) dat wanneer allochtonen de macht
hebben om de positie van de etnische meerderheid aan te vechten, de etnische
meerderheid zich bedreigd kan gaan voelen. De etnische meerderheid voelt
zich bedreigd wanneer het aantal allochtonen sterk toeneemt (bijv. Coenders et
al., 2004a), resulterend in meer negatieve interetnische attitudes van de etni-
sche meerderheid ten opzichte van allochtonen. Onderzoek onder verschillende
Europese landen liet consistent zien dat in Europese landen met hoge propor-
ties niet-Europese allochtonen, leden van de etnische meerderheid meer nega-
tieve attitudes tegenover andere etnische groepen rapporteerden (Coenders et
al., 2005; Scheepers et al., 2002). Niet alleen grote proporties allochtonen in de
brede samenleving, maar ook grote proporties allochtonen in de kleine context
van een schoolklas zouden meer negatieve interetnische attitudes onder de
etnische meerderheid teweeg kunnen brengen (Vermeij, 2006). Tot nu toe is
onderzoek dat deze hypothese direct heeft onderzocht in de schoolcontext
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schaars en niet eenduidig. Hoewel de studie van Wagner et al. (2003) liet zien
dat een grotere kans op interetnisch contact in de schoolklas indirect samen-
hing met minder negatieve interetnische attitudes bij studenten van 15 tot 23
jaar, vonden Coenders et al. (2004b) in een studie onder ouders dat de weer-
stand tegen schoolklassen voor hun kinderen toenam, wanneer de proportie
allochtonen in deze schoolklassen toenam. In deze studie zijn echter de inter-
etnische attitudes van de adolescenten zelf niet gemeten, wat cruciaal is om de
etnische competitietheorie adequaat te testen in de schoolcontext.
De contacttheorie en de etnische competitietheorie resulteren in tegenge-
stelde verwachtingen wat betreft de relatie tussen de proportie van allochtonen
in een schoolklas en interetnische attitudes. Op basis van de contacttheorie is
de verwachting dat grotere proporties allochtonen in de schoolklas samen-
hangen met minder negatieve interetnische attitudes van autochtonen. Op
basis van de etnische competitietheorie wordt echter verwacht dat grotere
proporties allochtonen in de schoolklas samenhangen met meer negatieve
interetnische attitudes bij adolescenten van de etnische meerderheid. Ten slotte
gaat de contacttheorie uit van de verwachting dat meer interetnische vriend-
schappen in de klas en een hogere kwaliteit daarvan samenhangen met minder
negatieve interetnische attitudes.
Eerdere studies die de contacttheorie of de etnische competitietheorie on-
derzochten richtten zich met name op de interetnische attitudes van de etnische
meerderheid. Aan de relatie tussen de proportie allochtonen in de klas en
interetnische attitudes van allochtonen is veel minder aandacht besteed. Deze
studie heeft echter ook allochtonen en hun interetnische attitudes meegeno-
men. Het eerste doel van deze studie was de relatie tussen de proportie
allochtonen in schoolklassen, vriendschappen tussen autochtonen en alloch-
tonen, en interetnische attitudes van zowel autochtone als allochtone adoles-
centen te onderzoeken.
Attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep
Naast de attitudes ten opzichte van de andere etnische groepen, lijken de
attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep ook relevant te zijn in relatie
tot de proportie allochtonen in de klas. Volgens de sociale identiteittheorie
(Tajfel & Turner, 1979) hebben individuen een fundamentele behoefte om de
eigen etnische groep als superieur aan andere etnische groepen waar te nemen.
Als gevolg daarvan kent men positieve eigenschappen die worden waargeno-
men onder leden van de eigen etnische groep toe aan zichzelf via de mecha-
nisme van sociale identificatie en neemt men andere etnische groepen negatief
waar via processen van sociale contra-identificatie. Volgens de etnische com-
petitietheorie worden deze processen versterkt wanneer men zich bedreigd
voelt. Daarom is de verwachting dat grote proporties allochtonen niet alleen
samenhangen met negatievere attitudes ten opzichte van andere etnische
groepen, maar ook met meer positieve attitudes ten opzichte van de eigen
etnische groep (Scheepers et al., 2002). Empirische studies (bijv. Coenders et
al., 2004a) toonden inderdaad aan dat negatieve attitudes ten opzichte van
andere etnische groepen vaak sterk samenhangen met meer positieve attitudes
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ten opzichte van de eigen etnische groep. Een tweede doel van deze studie was
dit te onderzoeken voor de schoolcontext. Dit werd gedaan door de relatie te
onderzoeken tussen de proportie allochtonen in de klas en de attitudes ten
opzichte van de eigen etnische groep, opnieuw voor zowel autochtone als
allochtone adolescenten.
Samenvattend is deze studie bedoeld om (het gebrek aan) voordelen van
interetnisch contact in klassen op het voortgezet onderwijs te onderzoeken aan
de hand van de relatie tussen de proportie allochtonen in de klas, vriend-
schappen tussen autochtonen en allochtonen, en interetnische attitudes van
adolescenten. In tegenstelling tot de meeste eerdere studies, omvatte de huidige
studie zowel de attitudes ten opzichte van de andere etnische groepen als die
ten opzichte van de eigen etnische groep voor zowel autochtone als allochtone
adolescenten.
Methode
Participanten
De steekproef van deze studie betrof 2798 adolescenten van twaalf tot zestien
jaar (M = 13 jaar en 10 maanden, SD = 6,77 maanden) van 117 school-
klassen op 43 middelbare scholen. Van de adolescenten was 51,9% jongen en
48,1% meisje. Alle adolescenten zaten in de tweede klas van de middelbare
school. Van 47,9% van de adolescenten was het opleidingsniveau vmbo,
19,5% volgde havo en 32,6% vwo. Wat betreft de etnische achtergrond was
68,3% (N = 1911) van de adolescenten Nederlands, 17,0% (N = 475) was
van niet-westerse allochtone afkomst en 412 participanten (= 14,7%) waren
westerse allochtonen of hun etnische achtergrond was onbekend. Van de niet-
westerse allochtonen, was 40,8% Turks, 26,9% Marokkaans, 9,5% Surinaams
of Antilliaans en 22,7% had een andere niet-westerse of een gemixte niet-
westerse etnische achtergrond. De groep westerse allochtonen en participanten
waarvan de etnische achtergrond onbekend was (N = 412) is buiten de
analyses gelaten. Alleen de niet-westerse allochtonen zijn meegenomen, omdat
de integratieproblematiek en ‘zwarte scholen’ vooral deze niet-westerse alloch-
tonen betreffen. Uit chi-kwadraat en onafhankelijke t-tests bleek dat de uit-
gesloten participanten niet verschilden van de uiteindelijke steekproef wat
betreft geslacht en proportie allochtonen in de klas. Zij volgden wel vaker
vmbo (* (2, N = 2731) = 14,16, p= 0,001) en waren ouder (t (397) = 2,53, p
= 0,01). De uiteindelijke steekproeven bestonden uit 1911 autochtone leer-
lingen en 475 niet-westerse allochtonen. Analyses werden apart uitgevoerd
voor de autochtone leerlingen en de niet-westerse allochtone leerlingen.
Procedure
Veertig middelbare scholen in een straal van honderd kilometer rond de
Radboud Universiteit Nijmegen zijn aselect geselecteerd. Bovendien zijn er
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vijf extra middelbare scholen aselect geselecteerd van de middelbare scholen
met grote proporties allochtonen, ook binnen een straal van honderd kilo-
meter vanaf de Radboud Universiteit Nijmegen, om zo voldoende variatie in
de proporties allochtonen te bereiken. Alle geselecteerde scholen zijn per brief
benaderd, waarin het onderzoeksproject is uitgelegd en om toestemming is
gevraagd om in een aantal klassen data te verzamelen. Na toezegging van de
scholen, werd ook toestemming gekregen van de adolescenten zelf en hun
ouders. Scholen hebben brieven toegestuurd gekregen die adolescenten mee
naar huis hebben genomen om hun ouders te informeren over het onderzoek.
Ouders werd gevraagd contact op te nemen met het onderzoeksteam wanneer
zij niet wilden dat hun kind aan het onderzoek deelnam. Er waren geen ouders
die deelname van hun kind hebben geweigerd.
Na de werving zijn alle deelnemende schoolklassen bezocht in de maanden
november, december en januari (2006/2007) om de data te verzamelen. Tijdens
de bezoeken werd alle kinderen van de deelnemende schoolklassen gevraagd
een vragenlijst in te vullen met items over onder meer etniciteit, vrienden,
vriendschapskwaliteit en interetnische attitudes. De dataverzameling vond
plaats in een klaslokaal gedurende e´e´n lesuur.
Instrumenten
Etniciteit. Om etniciteit te meten werd de adolescenten gevraagd om het
geboorteland van beide ouders aan te geven. Antwoordcategoriee¨n waren 1)
‘Nederland’, 2) ‘Marokko’, 3) ‘Suriname, Nederlandse Antillen of Aruba’, 4)
‘Turkije’ en () ‘Ergens anders, namelijk...’. Wanneer ten minste e´e´n van de
ouders in het buitenland was geboren, werd de respondent geclassificeerd als
allochtoon. Deze definitie wordt gebruikt door het Centraal Bureau voor de
Statistiek (2006a). Als definitie voor niet-westerse allochtonen hebben we
opnieuw een definitie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (2006b)
gebruikt. Volgens deze definitie is iedereen die ten minste e´e´n ouder heeft
afkomstig uit Turkije of een land in Afrika, Latijns-Amerika of Azie¨, met
uitzondering van Japan en Indonesie¨, een niet-westerse allochtoon.
Proportie allochtonen in de schoolklas. De proportie van niet-westerse
allochtonen in de schoolklas is berekend door het aantal kinderen van de
schoolklas dat geclassificeerd werd als niet-westerse allochtoon te delen door
het totaal aantal kinderen in de klas. De proportie allochtonen varieerde van
0,00 tot 0,91 met een gemiddelde van 0,17 (SD = 0,18).
Interetnische vriendschappen. Om het aantal interetnische vriendschappen te
meten kregen adolescenten een lijst met de namen en nummers van hun
klasgenoten. Met behulp van deze lijst konden participanten maximaal vijf
klasgenoten nomineren die zij zagen als hun vriend. Op basis van de etniciteit
van de respondent en de genomineerde vrienden hebben we het aantal inter-
etnische vriendschappen berekend. Omdat we ons richten op de attitudes
tegenover autochtone Nederlanders en allochtonen, werden alleen de vriend-
schappen tussen een autochtone leerling en een niet-westerse allochtoon geco-
deerd als een interetnische vriendschap. Een vriendschap tussen een Turkse en
Surinaamse leerling bijvoorbeeld, werd niet gecodeerd als een interetnische
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vriendschap. Om verwarring te voorkomen, spreken we in het vervolg daarom
over een autochtoon-allochtoon vriendschap. Het aantal autochtoon-alloch-
toon vriendschappen is gedeeld door het totaal aantal genomineerde vrienden.
Deze proportie autochtoon-allochtoon vriendschappen werd gebruikt in de
analyses.1 Bovendien is het totaal aantal genomineerde vrienden opgenomen
als controlevariabele.
Vriendschapskwaliteit. Voor elke genomineerde vriend, werd de respondent
gevraagd drie items te beantwoorden over de kwaliteit van de vriendschap. De
drie items vormen een verkorte versie van een aanpassing van de schaal van
Rusbult et al. (1998). Een van de items was ‘Ik ben sterk gehecht aan de relatie
met mijn vriend(in)’. De schaal bleek betrouwbaar te zijn met alfa’s varie¨rend
van 0,90 voor de vriendschapskwaliteit met de eerstgenoemde vriend tot 0,99
voor de vriendschapskwaliteit met de vijfde vriend. De gemiddelde kwaliteit
van de autochtoon-allochtoon vriendschappen is gebruikt voor de analyses.
Wanneer iemand geen autochtoon-allochtoon vriendschap bleek te hebben,
werd hij buiten de analyses met vriendschapskwaliteit gehouden.
Interetnische attitudes. Respondenten werd gevraagd in hoeverre ze dachten
dat allochtonen over het algemeen vriendelijk, gezellig, gastvrij, netjes, beleefd,
hulpvaardig, en eerlijk zijn. Hetzelfde werd gevraagd met betrekking tot
autochtone Nederlanders. Antwoordcategoriee¨n waren 1) ‘Heel erg’, 2) ‘Een
beetje’, 3) ‘Niet’, en 4) ‘Helemaal niet’. Deze items meten sociale stereotypering
en zijn vaker gebruikt in onderzoek (Gijsberts & Dagevos, 2005; Van Praag,
2003). De gemiddelde scores op deze items zijn gebruikt voor de analyses.
Hoge scores betekenen meer negatieve interetnische attitudes. Betrouwbaar-
heidsanalyse liet zien dat alfa voor de attitudes ten opzichte van allochtonen
0,92 was voor autochtone leerlingen en 0,91 voor allochtone leerlingen. Wat
betreft de attitudes ten opzichte van de autochtone Nederlanders bleek alfa
0,84 voor autochtone adolescenten en 0,90 voor de allochtone adolescenten.
Datastrategie
Om de hypothesen op een juiste manier te toetsen zijn er naast de proportie
allochtonen in de klas, het totaal aantal genomineerde vrienden, de proportie
autochtoon-allochtoon vriendschappen, vriendschapskwaliteit en interetnische
attitudes een aantal andere factoren meegenomen. Uit de studie van Verkuyten
en Thijs (2002) bleek dat in Nederland schoolklassen met een grote proportie
van allochtonen vaak kleiner waren. Bovendien hingen in eerder onderzoek
hogere opleidingsniveaus samen met minder negatieve interetnische attitudes
en hadden mannen iets negatievere attitudes ten opzichte van allochtonen dan
vrouwen (bijv. Coenders et al, 2005). Als gevolg hiervan hebben we in deze
studie gecontroleerd voor het aantal klasgenoten, opleidingsniveau en geslacht.
Data-analyse
Alle relaties en interacties zijn getoetst met behulp van MLwiN (bijvoorbeeld
Rasbash et al., 2000), software voor multilevel analyses. Deze analysestrategie
is meer geschikt voor het tegelijkertijd toetsen van de rol van zowel individuele
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(geslacht, opleidingsniveau, vriendschappen) als klasvariabelen (aantal klasge-
noten, proportie van allochtonen in de klas) dan de conventionele technieken
zoals t-tests en regressieanalyses die de meeste eerdere studies hebben gebruikt.
Een probleem met het gebruik van deze conventionele technieken wanneer je
de effecten van een klas onderzoekt, is dat ze de hie¨rarchisch geordende
structuur van de data waarbij studenten genest zijn in schoolklassen negeren,
wat resulteert in standaardfouten die kleiner zijn dan ze zouden moeten zijn
(Lee, 2000). Een groot voordeel van multilevel analyses is dat ze controleren
voor afhankelijkheden in de data die het resultaat zijn van respondenten die
dezelfde klascontext delen. Het maakt het mogelijk om predictoren op het
individuele niveau te toetsen, terwijl er wordt gecontroleerd voor de variabi-
liteit die gerelateerd is aan de klas. Bovendien is het door het gebruik van
multilevel analyses mogelijk om te onderzoeken of de relatie tussen de varia-
belen op het individuele niveau en de afhankelijke variabele verschilt per klas.
Deze methode maakt het dus mogelijk om interetnische attitudes te schat-
ten uit adolescentkenmerken (geslacht, opleidingsniveau, totaal aantal geno-
mineerde vrienden, aantal autochtoon-allochtoon vriendschappen, vriend-
schapskwaliteit), klaskenmerken (aantal klasgenoten, proportie van allochto-
nen in de klas), waarbij rekening wordt gehouden met de variantie tussen en
binnen klassen.
We hebben geen derde schoolniveau opgenomen in het model. Het klas-
niveau en schoolniveau zouden deels overlappen, omdat soms slechts e´e´n klas
van een school is betrokken in het onderzoek (N = 14). Bovendien hadden we
geen gegevens verzameld op schoolniveau.
Voor de analyses zijn de continue variabelen omgezet in z-scores (Snijders &
Bosker, 1999, p. 50). Naast geslacht en opleidingsniveau, zijn de proporties
allochtonen in de klas ook opgenomen als dummyvariabelen, omdat prelimi-
naire analyses aantoonden dat er niet werd voldaan aan de lineaire assumptie.
Om het mogelijk te maken te onderzoeken of de proportie van 0,50 – het
breekpunt tussen het zijn van een numerieke meerderheid of minderheid in de
klas – belangrijk is in relatie tot interetnische attitudes, hebben we de proporties
in kwartielen ingedeeld. De dummyvariabelen waren een proportie van alloch-
tonen in klassen van 0,00 tot 0,25 (referentiegroep), een proportie van 0,25 tot
0,50 en een proportie van 0,50 en hoger. Er was geen aparte dummyvariabele
voor de proportie van 0,75 tot 1,00, omdat de omvang van deze groep te klein
werd voor analyses (N = 38). Analyses werden herhaald met proporties ver-
deeld in quantielen. Deze resultaten lieten hetzelfde patroon zien.
Resultaten
Tabel 1 toont de beschrijvende gegevens voor de attitudes ten opzichte van
autochtone Nederlanders, attitudes ten opzichte van allochtonen, proportie
autochtoon-allochtoon vriendschappen en de kwaliteit van deze vriendschap-
pen voor zowel de autochtone als de allochtone leerlingen. Autochtone ado-
lescenten hadden minder negatieve attitudes ten opzichte van autochtone
Nederlanders en meer negatieve attitudes ten opzichte van allochtonen dan
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allochtonen in onze studie. Bovendien hadden autochtone adolescenten min-
der autochtoon-allochtoon vriendschappen dan allochtone adolescenten. Au-
tochtonen en allochtonen met minimaal e´e´n autochtoon-allochtoon vriend-
schap verschilden echter niet in de kwaliteit van deze vriendschap(pen).
Tabel 1 Gemiddelden en standaardafwijkingen voor autochtonen en allochtonen op attitudes
ten opzichte van autochtone Nederlanders, attitudes ten opzichte van allochtonen, proportie
autochtoon-allochtoon vriendschappen en kwaliteit van autochtoon-allochtoon vriendschappen.
autochtonen
(N = 1911)
allochtonen
(N = 475)
T-waarde
attitudes ten opzichte van autochtone
Nederlanders
1,57 (0,42) 1,70 (,59) –4,31***
attitudes ten opzichte van allochtonen 1,89 (0,63) 1,52 (,55) 12,41***
proportie autochtoon-allochtoon vriend-
schappen
0,10 (0,17) 0,41 (,36) –17,59***
kwaliteit van autochtoon-allochtoon
vriendschappena
3,73 (0,88) 3,71 (0,93) 0,28
a Alleen voor autochtonen en allochtonen met e´e´n of meerdere autochtoon-allochtoon vriend-
schappen (N = 556 resp. N = 282)
*** p 5 0,001.
Attitudes ten opzichte van andere etnische groepen
Ons eerste doel was te onderzoeken of en hoe de proportie allochtonen in de
klas en autochtoon-allochtoon vriendschappen samenhingen met de attitudes
ten opzichte van andere etnische groepen, oftewel, de attitudes van de autoch-
tone leerlingen ten opzichte van allochtonen en, omgekeerd, de attitudes van
de allochtonen ten opzichte van autochtone Nederlanders.
Autochtonen
Allereerst hebben we een model met alleen een constante geschat voor de
attitudes ten opzichte van allochtonen (zie Model 1, tabel 2). Uit dit model
bleek dat de variantie tussen klassen (0,13) significant (p5 0,001) was. Van de
totale variantie in attitudes ten opzichte van allochtonen werd 13,02% ver-
klaard door verschillen tussen klassen, wat multilevel analyses nodig maakt.
Model 2 (tabel 2) bevatte de individuele variabelen waarvoor we wilden
controleren. Meisjes hadden minder negatieve attitudes ten opzichte van
allochtonen dan jongens en adolescenten met havo en vwo hadden minder
negatieve attitudes ten opzichte van allochtonen dan adolescenten met vmbo.
Om onze eerste vraag te beantwoorden, of de proportie allochtonen in de
klas samenhing met de attitudes van autochtone leerlingen ten opzichte van
allochtonen, werden de klasvariabelen klasgrootte en proporties allochtonen
in de klas opgenomen in Model 3 (tabel 2). Een hoger aantal klasgenoten hing
significant samen met meer negatieve attitudes ten opzichte van allochtonen.
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Bovendien hadden autochtone adolescenten in klassen met een proportie
allochtonen van 0,50 en hoger significant meer negatieve attitudes ten opzichte
van allochtonen dan autochtonen in klassen met een proportie van allochto-
nen van 0,25 of lager.
Tabel 2 Parameterschattingen van multilevel modellen voor attitudes van autochtonen ten
opzichte van allochtonen; standaardfouten tussen haakjes (N = 1911).
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 a
constante 0,01 (0,04) 0,39 (0,06) 0,43 (0,07) 0,41 (0,06) 0,34 (0,10)
individuele
variabelen
geslacht
– jongen (ref.)
– meisje –0,55 (0,04)*** –0,56 (0,04)*** –0,55 (0,04)*** –0,34 (0,08)***
opleidings-
niveau
– vmbo (ref.)
– havo –0,18 (0,09)* –0,24 (0,10)*** –0,25 (0,09)** –0,19 (0,13)
– vwo –0,26 (0,08)*** –0,31 (0,09)*** –0,30 (0,08)*** –0,16 (0,11)
aantal
genomineerde
vrienden
–0,10 (0,02)*** –0,29 (0,06)***
proportie
aut.-all.
vriendschappen
–0,14 (0,02)*** –0,23 (0,05)***
kwaliteit aut.-all.
vriendschappen
–0,22 (0,04)***
klasvariabelen
klasgrootte 0,08 (0,04)* 0,09 (0,04)* 0,09 (0,04)*
proportie
allochtonen
– 0,00-0,25 (ref.)
– 0,25-0,50 –0,12 (0,12) –0,02 (0,12) –0,20 (0,12)
– 4 0,50 0,48 (0,18)** 0,82 (0,18)*** 0,76 (0,18)***
variantie
tussenklassen 0,13 (0,03)*** 0,10 (0,02)*** 0,09 (0,02)*** 0,07 (0,02)*** 0,03 (0,02)
(D variantie) (27,27) (36,36) (49,24) a
tussen
individuen
0,88 (0,03)*** 0,82 (0,03)*** 0,81 (0,03)*** 0,77 (0,03)*** 0,68 (0,05)***
(D variantie) (7,60) (7,71) (11,45) a
df 3 3 2 a
deviance
verschil
203,95*** 12,95* 258,00*** a
a Model 5 bevat alleen de autochtone Nederlanders met een interetnische vriendschap (N =
556). Hierdoor is het model niet te vergelijken met voorgaande modellen. ref. = referentie
categorie; aut.-all. = autochtoon-allochtoon; D variantie = percentage verklaarde variantie ten
opzichte van Model 1.
* p 5 0,05; ** p5 0,01; *** p 5 0,001.
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Voor de tweede vraag namen we de proportie autochtoon-allochtoon
vriendschappen op in Model 4 (tabel 2). Bovendien werd het totaal aantal
genomineerde vrienden als controlevariabele meegenomen. Over het algemeen
bleken autochtone leerlingen met meer vrienden in de klas minder negatief te
zijn ten opzichte van allochtonen. Bovendien rapporteerden adolescenten met
een grotere proportie autochtoon-allochtoon vriendschappen significant min-
der negatieve attitudes ten opzichte van allochtonen.
Ten slotte bevatte Model 5 (tabel 2) de kwaliteit van autochtoon-allochtoon
vriendschappen. Voor de autochtone adolescenten met e´e´n of meerdere au-
tochtoon-allochtoon vriendschappen was de kwaliteit van de autochtoon-
allochtoon vriendschap significant. Hoe hoger de kwaliteit van hun autoch-
toon-allochtoon vriendschap(pen), hoe minder negatief hun attitudes ten op-
zichte van allochtonen waren.
Allochtonen
Dezelfde analyses zijn uitgevoerd voor de groep allochtonen wat betreft hun
attitudes ten opzichte van autochtone Nederlanders. Tabel 3 presenteert de
resultaten. Het model met alleen de constante (zie Model 1, tabel 3) laat zien
dat de variantie in attitudes ten opzichte van autochtone Nederlanders tussen
individuen significant was (p5 0,001). Voor allochtonen waren de verschillen
in attitudes ten opzichte van autochtone Nederlanders tussen klassen echter
niet significant. Dit is waarschijnlijk veroorzaakt door het kleine aantal
allochtonen-respondenten per klas, wat leidt tot een lagere statistische power
en de mogelijkheid van een type II-fout vergroot (Snijders & Bosker, 1999).
We zijn echter, net als eerder onderzoek met een niet-significante variantie op
het tweede niveau (Lubbers et al., 2006), toch doorgegaan met een model met
twee niveaus, omdat we nog steeds geı¨nteresseerd waren in de proporties van
allochtonen in de klas en omdat deze ook de individuele variantie zouden
kunnen verklaren.
Model 2 (tabel 3), dat de individuele controlevariabelen bevatte, liet zien
dat voor allochtone adolescenten alleen geslacht significant samenhing met
hun attitudes ten opzichte van autochtone Nederlanders. Meisjes hadden
minder negatieve attitudes ten opzichte van autochtone Nederlanders dan
jongens.
In Model 3 (tabel 3) zijn de klasvariabelen klasgrootte en proportie alloch-
tonen meegenomen. Allochtonen in klassen met proporties allochtonen van
0,25 tot 0,50 en 0,50 en hoger hadden significant meer negatieve attitudes ten
opzichte van autochtone Nederlanders dan allochtonen in klassen met een
proportie allochtonen van minder dan 0,25. Ten slotte bleek uit Model 4 en
Model 5 (tabel 3) dat het totaal aantal genomineerde vrienden, de proportie en
de kwaliteit van autochtoon-allochtoon vriendschappen niet samenhingen met
de attitudes van allochtonen ten opzichte van autochtone Nederlanders.
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Tabel 3 Parameterschattingen van multilevel modellen voor attitudes van allochtonen ten
opzichte van autochtone Nederlanders; standaardfouten tussen haakjes (N = 475).
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 a
constante 0,00 (0,05) 0,15 (0,07) –0,03 (0,11) –0,02 (0,11) –0,16 (0,13)
individuele
variabelen
geslacht
– jongen (ref.)
– meisje –0,24 (0,10)* –0,24 (0,10)* –0,28 (0,09)** –0,23 (0,11)*
opleidings-
niveau
– vmbo (ref.)
– havo –0,01 (0,13) 0,12 (0,15) 0,13 (0,15) 0,16 (0,16)
– vwo –0,22 (0,14) –0,08 (0,15) –0,07 (0,16) –0,07 (0,16)
aantal
genomineerde
vrienden
–0,00 (0,05) 0,05 (0,07)
proportie aut.-all.
vriendschappen
–0,00 (0,06) 0,11 (0,08)
kwaliteit
aut.-all.
vriendschappen
–0,10 (0,06)
klasvariabelen
klasgrootte 0,01 (0,06) 0,00 (0,06) –0,00 (0,08)
proportie
allochtonen
– 0,00-0,25
(ref.,)
– 0,25-0,50 0,27 (0,13)* 0,25 (0,13) 0,30 (0,15)*
– 4 0,50 0,27 (0,14)* 0,28 (0,15) 0,31 (0,19)
variantie
tussen klassen 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)
tussen
individuen
1,00 (0,07)*** 0,99 (0,07)*** 0,97 (0,07)*** 0,86 (0,06)*** 0,76 (0,07)***
(D variantie) (1,00) (2,31) (13,35) a
df 3 3 2 a
deviance
verschil
55,48*** 5,78 131,04*** a
a Model 5 bevat alleen de allochtonen met een interetnische vriendschap (N = 282). Hierdoor is
het model niet te vergelijken met voorgaande modellen. ref. = referentie categorie; aut.-all. =
autochtoon-allochtoon; D variantie = percentage verklaarde variantie ten opzichte van Model 1.
* p 5 0,05; ** p 5 0,01; *** p 5 0,001.
Attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep
We onderzochten ook de relatie tussen de proportie allochtonen, autochtoon-
allochtoon vriendschappen en de attitudes ten opzichte van de eigen etnische
groep.
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Autochtonen
Wat betreft de attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep, geeft tabel 4
het model met alleen de constante weer voor de autochtone adolescenten
(Model 1). Hieruit bleek dat de significante variantie tussen klassen (9,061, p
5 0,001) 6,08% van de totale variantie kon verklaren. Uit Model 2 (tabel 4),
Tabel 4 Parameterschattingen van multilevel modellen voor attitudes van autochtone Neder-
landers ten opzichte van de eigen etnische groep; standaardfouten tussen haakjes (N = 1911).
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5 a
constante –0,01 (0,03) –0,05 (0,05) –0,02 (0,06) –0,04 (0,06) –0,04 (0,05)
individuele
variabelen
geslacht
– jongen (ref.)
– meisje –0,18
(0,05)***
–0,18
(0,05)***
–0,16
(0,05)***
–0,16
(0,05)***
opleidingsniveau
– vmbo (ref.)
– havo 0,12 (0,08) 0,12 (0,08) 0,14 (0,08) 0,15 (0,08)
– vmbo 0,30 (0,07)*** 0,28 (0,07)*** 0,30 (0,07)*** 0,30 (0,07)***
aantal
genomineerde
vrienden
–0,06 (0,02)** 0,02 (0,06)
proportie aut.–all.
vriendschappen
–0,01 (0,03) 0,03 (0,05)
kwaliteit aut.–all.
vriendschappen
–0,17 (0,04)***
klasvariabelen
klasgrootte –0,04 (0,03) –0,03 (0,03) –0,00 (0,05)
proportie
allochtonen
– 0,00-0,25 (ref.)
– 0,25-0,50 –0,18 (0,11) –0,20 (0,11) –0,22 (0,13)
– 4 0,50 –0,33 (0,16)* –0,28 (0,17) –0,27 (0,19)
variantie
tussen klassen 0,06 (0,02)** 0,04 (0,01)*** 0,03 (0,01)** 0,03 (0,01)** 0,01 (0,02)
(D variantie) (42.62) (47.54) (54.10) a
tussen individuen 0,94 (0,03)*** 0,94 (0,03)*** 0,94 (0,03)*** 0,93 (0,03)*** 0,85 (0,06)***
(D variantie) (0,32) (0,53) (1,38) a
df 3 3 2 a
deviance verschil 76,29*** 7,00 183,69*** a
a Model 5 bevat alleen de autochtone Nederlanders met een interetnische vriendschap (N =
556). Hierdoor is het model niet te vergelijken met voorgaande modellen. ref. = referentie cate-
gorie; aut.-all. = autochtoon-allochtoon; D variantie = percentage verklaarde variantie ten op-
zichte van Model 1.
* p 5 0,05; ** p 5 0,01; *** p5 0,001.
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waarin de individuele controlevariabelen zitten, bleek dat meisjes significant
minder negatieve attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep hadden
dan jongens. Verder bleken adolescenten met vwo meer negatieve attitudes ten
opzichte van de eigen etnische groep te hebben dan adolescenten met vmbo.
Om te toetsen of de proportie allochtonen in de klas samenhing met de
attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep, werden de klasvariabelen
toegevoegd, resulterend in Model 3 (tabel 4). Autochtone Nederlanders die in
klassen zaten met een proportie allochtonen van 0,50 of hoger hadden signi-
ficant minder negatieve attitudes ten opzichte van de eigen groep dan alloch-
tonen in klassen met een proportie allochtonen lager dan 0,25.
Hoewel uit Model 4 (tabel 4) bleek dat de proportie autochtoon-allochtoon
vriendschappen niet significant samenhing met de attitudes ten opzichte van de
eigen etnische groep, was de kwaliteit van deze autochtoon-allochtoon vriend-
schappen voor autochtone leerlingen met minimaal e´e´n autochtoon-alloch-
toon vriendschap wel significant (zie Model 5, tabel 4). Autochtone leerlingen
met e´e´n of meer autochtoon-allochtoon vriendschappen hadden minder nega-
tieve attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep, wanneer de kwaliteit
van hun autochtoon-allochtoon vriendschap(pen) hoog was.
Allochtonen
Tabel 5 geeft de modellen voor de allochtonen weer wat betreft hun attitudes
ten opzichte van de eigen etnische groep, allochtonen. Hoewel Model 1 (tabel
5) liet zien dat de variantie tussen klassen niet significant was, bleek de
variantie tussen individuen wel significant (p5 0,001). Gezien onze interesses
in de proporties allochtonen in de klas en de mogelijkheid dat deze wel
individuele variantie verklaren, zijn we opnieuw doorgegaan met een model
met twee niveaus. Uit Model 2 (tabel 5) bleek dat voor allochtonen alleen
geslacht samenhing met attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep.
Meisjes hadden minder negatieve attitudes ten opzichte van de eigen etnische
groep dan jongens. In Model 3 (tabel 5) is het aantal klasgenoten en de
proporties allochtonen meegenomen. Hieruit bleek dat allochtonen in klassen
met een proportie allochtonen van 0,50 of hoger meer negatieve attitudes ten
opzichte van de eigen etnische groep rapporteerden dan allochtonen in een
klas met een proportie van allochtonen tot 0,25.
Model 4 (tabel 5) bevatte de proportie autochtoon-allochtoon vriendschap-
pen. De proportie autochtoon-allochtoon vriendschappen hing significant
samen met de attitudes van allochtonen ten opzichte van de eigen etnische
groep; hoe groter de proportie van autochtoon-allochtoon vriendschappen,
hoe negatiever de attitudes van allochtonen ten opzichte van de eigen etnische
groep.
Ten slotte werd de kwaliteit van de autochtoon-allochtoon vriendschappen
opgenomen in Model 5 (tabel 5). Dit liet zien dat voor allochtonen met
minimaal e´e´n vriendschap met een autochtoon een hogere kwaliteit van
autochtoon-allochtoon vriendschappen samenhing met minder negatieve at-
titudes ten opzichte van de eigen etnische groep.
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Tabel 5 Parameterschattingen van multilevel modellen voor attitudes van allochtonen ten
opzichte van de eigen etnische groep; standaardfouten tussen haakjes (N = 475).
Model 1 Model 2 Model 3 Model 4 Model 5a
constante –0,00 (0,05) 0,17 (0,07) 0,07 (0,11) –0,05 (0,11) –0,17 (0,14)
individuele
variabelen
geslacht
– jongen (ref.)
– meisje –0,29
(0,10)***
–0,29
(0,10)***
–0,33 (0,09) –0,17 (0,12)
opleidingsniveau
– vmbo (ref.)
– havo –0,09 (0,13) –0,04 (0,15) –0,02 (0,15) –0,05 (0,17)
– vwo –0,11 (0,13) –0,05 (0,16) –0,23 (0,16) –0,25 (0,16)
aantal
genomineerde
vrienden
–0,10 (0,05)* –0,03 (0,07)
proportie aut.-all.
vriendschappen
0,29 (0,06)*** 0,35 (0,09)***
kwaliteit aut.-all.
vriendschappen
–0,21 (0,06)**
klas variabelen
klasgrootte 0,07 (0,06) 0,06 (0,06) 0,10 (0,08)
proportie al-
lochtonen
– 0,00-0,25
(ref0,)
– 0,25-0,50 0,04 (0,13) 0,25 (0,14) 0,16 (0,15)
– 4 0,50 0,29 (0,14)* 0,64 (0,15)*** 0,61 (0,20)***
variantie
tussen klassen 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00) 0,00 (0,00)
tussen
individuen
10,00
(0,07)***
0,98 (0,07)*** 0,97 (0,07)*** 0,88 (0,06)*** 0,80 (0,07)***
(D variantie) (2,30) (3,40) (13,38) a
df 3 3 2 a
deviance
verschil
61,07*** 5,43 125,10*** a
a Model 5 bevat alleen de allochtonen met een interetnische vriendschap (N = 228). Hierdoor
is het model niet te vergelijken met voorgaande modellen. ref. = referentie categorie; aut.-all.
= autochtoon-allochtoon; D variantie = percentage verklaarde variantie ten opzichte van Mo-
del 1.
* p 5 0,05; ** p 5 0,01; *** p 5 0,001.
Discussie
Het doel van de onderhavige studie was te onderzoeken of de proportie
allochtonen in de klas en de proportie en kwaliteit van vriendschappen tussen
autochtonen en allochtonen samenhingen met de attitudes van adolescenten
ten opzichte van andere etnische groepen en de eigen etnische groep. De
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contacttheorie (Allport, 1954) en de etnische competitietheorie (Scheepers et
al., 2002) verschillen in hun verklaring voor de relatie tussen de proportie
allochtonen in de klas en interetnische attitudes. Onze resultaten worden
besproken in het licht van deze theoriee¨n.
Met betrekking tot de attitudes ten opzichte van andere etnische groepen,
bleken autochtone adolescenten in klassen met een grote proportie allochtonen
(0,50 en hoger) meer negatieve attitudes ten opzichte van allochtonen te
hebben dan autochtone adolescenten in klassen met een kleine proportie
allochtonen (minder dan 0,25). Deze bevinding komt overeen met de etnische
competitietheorie, die beweert dat leden van de etnische meerderheid zich
bedreigd kunnen voelen door hoge aantallen allochtonen, wat resulteert in
meer negatieve attitudes ten opzichte van allochtonen (Coenders et al., 2004a;
Scheepers et al., 2002). Eerder onderzoek in Europese landen had al aange-
toond dat leden van de etnische meerderheid negatiever stonden tegenover
andere etnische groepen, wanneer de proportie niet-Europese allochtonen in
hun land, in een brede context, groot was. Onze studie sluit aan bij deze studie
met het vinden van dezelfde relatie voor adolescenten in de smalle context van
een klas.
Daartegenover lieten onze resultaten zien dat allochtonen in klassen met
grote proporties autochtonen (tot 0,25 allochtonen) minder negatieve attitudes
ten opzichte van autochtone Nederlanders hadden dan allochtonen in klassen
met een kleine proportie autochtone leerlingen (hoger dan 0,25 allochtonen).
Twee verklaringen voor deze bevinding zijn mogelijk. Allereerst kan volgens
de contacttheorie het hebben van meer kansen om leden van andere etnische
groepen te leren kennen leiden tot meer kennis en accurate waarnemingen van
personen van andere etnische groepen, resulterend in minder negatieve attitu-
des tegenover andere etnische groepen (Schalk-Soekar et al., 2004). Er zijn
echter onderzoekers die betwijfelen of de contacttheorie opgaat voor alloch-
tonen, omdat allochtonen veel meer ervaring hebben met autochtonen dan
andersom door de algemene numerieke verschillen. Een groot aantal autoch-
tone klasgenoten zou daardoor minder belangrijk zijn voor de vermindering
van negatieve interetnische attitudes van allochtonen (Vermeij, 2006). Een
tweede, alternatieve verklaring zou kunnen zijn dat wanneer de proportie
allochtonen groot is, de condities die nodig zijn om negatieve interetnische
attitudes te verlagen minder aanwezig zijn door de verhoogde segregatie
(Farley & Frey, 1994). Allochtonen hebben in klassen met grote proporties
allochtonen de kans om ‘samen te zweren’ met hun eigen etnische groep
(Vermeij, 2006) en zich apart van de etnische meerderheid te bewegen, wat
zou kunnen resulteren in meer negatieve interetnische attitudes ten opzichte
van anderen.
Onze resultaten lieten verder zien dat, hoewel voor autochtone leerlingen
grote proporties allochtonen in de klas samenhingen met meer negatieve
attitudes ten opzichte van allochtonen, de proportie autochtoon-allochtoon
vriendschappen samenhing met minder negatieve attitudes ten opzichte van
allochtonen voor autochtone leerlingen. Dit komt overeen met Pettigrew
(1997), die in navolging van de voorwaarden van de contacttheorie stelde
dat interetnische vriendschappen samenhingen met minder negatieve interet-
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nische attitudes. Bovendien, zoals Kao en Joyner (2004) beweerden, hing de
kwaliteit van de autochtoon-allochtoon vriendschappen samen met de attitu-
des van autochtone leerlingen ten opzichte van allochtonen. De bevindingen
van Aboud et al. (2003) dat vooral interetnische vriendschappen van hoge
kwaliteit samenhingen met minder negatieve interetnische attitudes voor kin-
deren van de basisschool, is in deze studie gerepliceerd voor autochtone
adolescenten.
In tegenstelling tot wat we vonden voor autochtonen, bleken de proportie
en kwaliteit van autochtoon-allochtoon vriendschappen niet samen te hangen
met de attitudes van allochtonen ten opzichte van autochtone Nederlanders.
Dit komt overeen met eerdere studies. Aboud et al. (2003) vonden ook geen
verband tussen relaties tussen interetnische vriendschappen en interetnische
attitudes voor zwarte Amerikaanse kinderen op de basisschool. In een meta-
analyse werd bovendien gevonden dat interetnisch contact minder samenhing
met de interetnische attitudes van allochtonen dan met de interetnische atti-
tudes van de meerderheidsgroep (Pettigrew & Tropp, 2000). Misschien kunnen
deze resultaten verklaard worden door het feit dat allochtonen vaker autoch-
toon-allochtoon vriendschappen hebben dan autochtonen door de algemene
numerieke verschillen. Daarom zouden autochtoon-allochtoon vriendschap-
pen minder belangrijk kunnen zijn voor de afname van negatieve interetnische
attitudes voor allochtonen (Vermeij, 2006).
Behalve de attitudes ten opzichte van andere etnische groepen, hebben wij
in onze studie ook de attitudes ten aanzien van de eigen groep bestudeerd.
Volgens de etnische groep competitietheorie (Scheepers et al., 2002) worden de
mechanismen van sociale identificatie en sociale contra-identificatie, beschre-
ven door de sociale identiteittheorie (Tajfel & Turner, 1979), versterkt wanneer
bedreiging wordt ervaren door grote proporties van andere etnische groepen.
Er wordt verwacht dat dit niet alleen samenhangt met meer negatieve attitudes
ten opzichte van de andere etnische groepen, maar ook met meer positieve
attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep. Onze resultaten lieten
inderdaad zien dat voor zowel autochtone als allochtone leerlingen een grote
proportie van klasgenoten van de andere etnische groep(en) samenhing met
positievere attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep. Het is echter te
betwisten of de etnische competitietheorie toepasbaar is op allochtonen. Het is
de vraag of allochtonen zich daadwerkelijk bedreigd voelen door grote pro-
porties autochtone klasgenoten, omdat allochtonen al meer gewend zijn aan
een minderheidspositie en zich waarschijnlijk al meer aangepast hebben aan
deze positie (Vermeij, 2006). Bovendien kwamen onze bevindingen met be-
trekking tot de attitudes ten opzichte van de andere etnische groepen voor
allochtonen niet in overeen met de etnische competitietheorie. Een alternatieve
verklaring voor de bevinding dat allochtonen in klassen met grote proporties
allochtonen (0,50 of hoger) negatievere attitudes hebben ten opzichte van de
eigen etnische groep dan allochtonen in klassen met lage proporties allochto-
nen (tot 0,25), zou wellicht gevonden kunnen worden in het feit dat de
ontwikkeling van ‘zwarte scholen’ en de ‘witte vlucht’ (de ontwikkeling van
veel autochtone Nederlanders die scholen met grote proporties allochtonen
verlaten) veel aandacht krijgen van politiek en media. De media geven vaak
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negatieve stereotypen over ‘zwarte scholen’, die de leerlingen van dergelijke
scholen zouden kunnen internaliseren (Phinney et al., 1993). Dergelijke nega-
tieve media-aandacht kan allochtone adolescenten sterk bewust maken van
hun status als allochtoon, vooral omdat de adolescentie een periode is waarin
adolescenten proberen hun eigen identiteit te bepalen met betrekking tot veel
sociale identiteiten, waaronder hun etnische identiteit (Hamm et al., 2005). De
negatieve media-aandacht, samen met de ontwikkelingsperiode waarin ze
zitten, zou voor allochtonen kunnen resulteren in minder positieve attitudes
ten opzichte van hun eigen etnische groep in klassen met grote proporties
allochtonen. Dit idee komt overeen met Mobasher (2006), die beargumenteert
dat de ontwikkeling van een etnische identiteit onder Iranese immigranten
werd beı¨nvloed door negatieve Amerikaanse mediabeelden rondom Iran,
extremisme en terrorisme.
In onze studie kwam naar voren dat het ook relevant was om te kijken naar
de relatie tussen de proportie en kwaliteit van autochtoon-allochtoon vriend-
schappen en de attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep. De pro-
portie autochtoon-allochtoon vriendschappen bleek samen te hangen met de
attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep voor allochtonen, maar niet
voor autochtonen. Allochtone adolescenten met grotere proporties autoch-
toon-allochtoon vriendschappen lieten minder positieve attitudes ten opzichte
van de eigen etnische groep zien. Overeenkomstige resultaten werden gerap-
porteerd door Hamm et al. (2005). Zij vonden dat adolescenten die sterke
voorkeuren hadden voor de eigen etnische groep minder interetnische vriend-
schappen hadden. Volgens Hamm et al. (2005) proberen adolescenten, op
basis van de ontwikkeling van hun eigen identiteit, hun eigen etnische groep
te differentie¨ren van andere etnische groepen. Bovendien zouden zij verlangen
om bij adolescenten van hun eigen etnische groep te zijn om een gevoel van
behoren tot een etnische groep te ontwikkelen (Hamm et al., 2005). Dit proces
zou vooral belangrijk kunnen zijn voor allochtonen, omdat zij meer waarde
hechten aan hun etnische achtergrond dan autochtonen (Verkuyten & Marti-
novic, 2006).
Met betrekking tot de kwaliteit van autochtoon-allochtoon vriendschappen
vonden we dat voor zowel autochtone als allochtone leeringen een hogere
kwaliteit van autochtoon-allochtoon vriendschappen samenhing met meer
positieve attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep. Dit verband
kan misschien verklaard worden door zelfvertrouwen. Over het algemeen
wordt er gevonden dat vriendschappen met een hoge kwaliteit samenhangen
met meer zelfvertrouwen (Buhrmester, 1990). Zelfvertrouwen hangt vervol-
gens samen met een grotere mate van etnische identiteit (Uman˜a-Taylor, 2004)
en meer positieve attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep (Phinney
et al., 1993; Verkuyten & Hagendoorn, 2002). Ten slotte vond Phinney (1991)
dat de relatie tussen zelfvertrouwen en etnische identiteit alleen gold voor
adolescenten voor wie etniciteit relevant was, waardoor met name autochtoon-
allochtoon vriendschappen in dit proces belangrijk kunnen zijn.
Deze studie heeft een aantal beperkingen. Ten eerste waren we, door de
kleine aantallen respondenten van de verschillende etnische minderheidsgroe-
pen, alleen in staat te differentie¨ren tussen autochtonen enerzijds, en alloch-
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tonen als e´e´n groep anderzijds. Er bestaat echter een hie¨rarchie in etnische
status tussen etnische minderheidsgroepen in Nederland (Verkuyten et al.,
1996), die de interetnische attitudes (Liebkind et al., 2004) en de gevonden
relaties kan beı¨nvloeden. Bovendien hoeven allochtonen zich niet te identifi-
ceren met de algemene groep ‘allochtonen’, maar kunnen zij ook alleen de
specifieke eigen etnische groep of de autochtone Nederlanders als ‘eigen groep’
zien. Omdat etniciteit is gebaseerd op de geboortelanden van de ouders, kan
het voorkomen dat een adolescent in ons onderzoek gezien wordt als alloch-
toon, terwijl deze zichzelf als autochtoon beschouwt, omdat hij bijvoorbeeld
zelf wel in Nederland geboren is. Het is echter de vraag hoeveel dit de
resultaten zou veranderen. We hebben de adolescenten ook gevraagd tot welke
etnische groep zij zichzelf rekenden. Deze bleek sterk overeen te komen met de
‘objectieve’ etniciteit (Cramer’s V = 0,82). Gezien de ruimte en het grotere
aantal missings op de ‘subjectieve’ etniciteit, hebben wij ervoor gekozen de
‘objectieve’ etniciteit te gebruiken voor onze analyses. Niettemin is het een
aanbeveling voor onderzoek in de toekomst om te differentie¨ren tussen atti-
tudes ten opzichte van de specifieke etnische minderheidsgroepen en ook te
kijken naar de etnische groep waartoe een persoon zichzelf rekent, om dit beter
te onderzoeken.
Een tweede beperking is, dat we door het cross-sectionele design geen
uitspraken kunnen doen over de causaliteit van de gevonden relaties. Het is
zowel mogelijk dat het hebben van autochtoon-allochtoon vriendschappen
van hoge kwaliteit leidt tot minder negatieve interetnische attitudes ten op-
zichte van andere etnische groepen, als ook dat adolescenten met minder
negatieve attitudes ten opzichte van andere etnische groepen meer vrienden
kiezen met een andere etnische achtergrond. Uit de meta-analyse van Pettig-
rew (1997) bleek echter wel dat het pad van interetnische vriendschappen naar
attitudes veel sterker was dan het pad van attitudes naar interetnische vrien-
den. Bovendien lieten longitudinale studies zien dat interetnische vriendschap-
pen negatieve interetnische attitudes verminderden in de tijd (bijv. Levin et al.,
2003). Daarom kan worden verwacht dat met name de richting van autoch-
toon-allochtoon vriendschappen naar interetnische attitudes belangrijk is.
Ten slotte omvatte onze studie alleen adolescenten uit de tweede klas van de
middelbare school. Het is de vraag of onze bevindingen gegeneraliseerd kun-
nen worden naar andere klassen en leeftijden. Hoover en Fishbein (1999)
vonden dat negatieve attitudes relatief stabiel bleven gedurende de middelbare
school, maar dat deze daarna toenamen. De meta-analyse van Pettigrew
(1997) liet zien dat leeftijd negatief samenhing met negatieve interetnische
attitudes en dat het aantal interetnische vriendschappen verminderde naar-
mate men ouder wordt.
Ondanks deze beperkingen, hebben de bevindingen van deze studie belang-
rijke implicaties voor het stimuleren van positieve interetnische attitudes. De
gevonden relatie tussen grote proporties allochtonen in de klas (0,50 en hoger)
en meer negatieve interetnische attitudes voor zowel autochtone Nederlanders
als allochtonen geeft aan dat het inderdaad belangrijk is voor de sociale
integratie dat Nederlandse politici de komst van ‘zwarte’ schoolklassen met
meer dan 50% allochtonen proberen te voorko´men. Het lijkt echter nog
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belangrijker om autochtoon-allochtoon vriendschappen, en met name die met
een hoge kwaliteit, te stimuleren, omdat deze vriendschappen samenhingen
met minder negatieve attitudes van autochtonen ten opzichte van allochtonen
en meer positieve attitudes ten opzichte van de eigen etnische groep voor zowel
autochtone als allochtone leerlingen. Mogelijkheden om autochtoon-alloch-
toon vriendschappen te stimuleren zouden bijvoorbeeld kunnen liggen in
activiteiten waarin leerlingen moeten samenwerken en buitenschoolse activi-
teiten zoals uitstapjes, waarbij leerlingen de kans hebben elkaar beter te leren
kennen. Meer onderzoek hiernaar is echter nodig om te bezien hoe autoch-
toon-allochtoon vriendschappen concreet gestimuleerd kunnen worden.
Noten
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1 Hoewel de proportie autochtoon-allochtoon vriendschappen scheef verdeeld bleek te zijn,
leidde het gebruik van de continue variabele niet tot problemen. Ter controle zijn de analyses
ook uitgevoerd met drie dummyvariabelen voor de proportie autochtoon-allochtoon vriend-
schappen (0,00-0,25 / 0,25-0,50 / 0,50 en hoger). Dit leverde dezelfde resultaten op.
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